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Koperasi Telekomunikasi Seluler (kiSEL) merupakan sebuah perusahaan 
koperasi yang tersebar di seluruh Indonesia selaras dengan dimana perusahaan 
Telkomsel berada. kiSEL memiliki beberapa sistem aplikasi, infrastruktur, service, dan 
manajemen yang digunakan untuk menjalankan proses bisnisnya selain itu kiSEL juga 
memiliki beberapa aplikasi yang sedang dikembangkan. Pihak Manajer ingin 
mengetahui seberapa penting aplikasi-aplikasi tersebut dan sudah sesuaikah dengan 
kebutuhan perusahaan, seberapa besar dampak dan manfaatnya pada perusahaan dan 
sebandingkah dengan pengeluarannnya. Penulis mengusulkan untuk menganalisa 
manfaat investasi teknologi informasi dengan menggunakan metode New Information 
Economics dengan menggunakan hanya tiga alat yaitu Strategic Demand/ Supply 
Planning, Innovation, Prioritization. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu perusahaan 
dapat  mengetahui TI mana yang lebih penting untuk dikembangkan dan TI yang tidak 
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